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Magnum in scientia motus locum sibi vindi-
cat theoria motus liveri , i. e. motus ita
comparati, ut nihil impediat, quo minus eam cor-
pus sequatur directionem, justa quam, tum ratio-
ne inertiae, tura ratione virium sollicitantium,
progredi deberet. Hanc igitur theoriam ab omni-
bus sere Mechanices Auctoribus copiose sane per-
tractatam deprehendis; nec in re tam nota, aliquid
novi facile attuleris. Quae cum ita sint, ipsa de-
nique methodus, qua haec proponatur doctrina,
magnam, siquando, attentionem mereri videtur;
quod idem sere sensisse videntur Auctores, suum
quisque modum, in tractanda hac materie, sequen-
tes. Nobis quoque, pro modulo virium, aliquid
bae in re tentasse liceat; quod quidem non ita
interpretatum volumus, quasi aliorum in his ope-
2ram quodammodo emendandam censeamus: nobis
tantum propositum est, juvenilium' ia hisce scien-
tiis virium qualx cumque secisse experimentum. Be-
nignae icitur lectoris, censurae sequentes osserimus
pagellas, in quibus motus quidem liberi, in hypo-
thesi virium saepissime occurrentium considerati, de-
terminationem , generali quadam propositione com-
plecti conabimur,, ex qua deinde solita, quae apud
Auctores passim obveniunt, problemata huc spe-
ctantia, tamquam casus speciales, sive corollaria,
deducemus.. Quo rem quidem eo generalius per-
sequamur, motus omnes in medio quomodocum-
que resistente considerabimus; sic scilicet hypothe-
sin vacui simul comprehendentes, cum in hoc a-
heat medium quodcumque, posita ejus densita-
te =o. Corpus adeo motum, in dato quolibet
loco, duplicis omnino generis vi sollicitari poni-
mus, altera velocitatis sunctione motuique semper
directe contraria, quae memorati est medii resi-
stentia / altera, cujus quantitas atque directio e
motu corporis non pendet, quamque hanc oh
caussam absolutee nomine insigniemus. In hoc qui-
dem Auctores sequimur: ceterum facile patet, hanc
hypothesin pro medio potentiarum vi sollicitato,
ideo revera non satis esse accuratam, quod pressio
illa medii, qua hoc in casu, praeter resistentiam,
urgetur corpus (quamque, in determinanda vi ab-
soluta, spectari oporteret), ex motu corporis quo-
3dammodo pendeat Hac vero consideratione cal-
culi implicandi non suerunt. Ceterum, id quoque
notandum, inter plures, quas expressio continet re-
sistentiae, quantitates, nos heic tantum velocitatem
mediique densitatem , progrediente corpore, varia-
tioni obnoxias, sistere. supersiciem igitur proje-
ctilis ipsi motus plagae adversam, tenacitatem me-
dii, & sic porro, in diversis traiectoriae locis non
diversas sed omnino constantes, assumimus. Hisce
observatis, ipsam denique rem adgrediamur, quam
ita quidem proponemus, ut primo motus in spa-
tio, vi problematis universalis, breviter conside-
remus, dein vero ex propositione generali specia-
liorem, quae pro motibus quibuscumque liberis in
plano valeat, eliciendo, ad motus denique planos
propius considerandos, progrediamur. Propositio
vero universalis, cui, tamquam fundamento, o-
mnia in bae opella nituntur, in sequente §:o pro-
ponitur.
§• n.
sit K (vide sigi) punctum datum in medio quo-
cumque dato , KO data positione recta , sitque corpus
datum , data cum velocitate , secundum KO projectum,
in quod progrediens , praeter medii resistentiam, tres
quaecumque agant datee potentias absoluta , secundum
datas tres directiones constantes sibi invicem normales,
sollicitantes. Determinanda sunt omnia , quae ad motum
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spessiant corporis proj ssii; i. e. inveniatur nectara tra-
jessior ire deseriptce KOF, velocitas in punssio quolibet
D, tempusque , quo data quaedam Linece KDF pars de-
scribatur.
Ad generale bocae problema solvendum, du-
catur per punctum- K planum ABC, cuicumque
directionum normalium perpendiculare, datumque
sic angulum cum data KO efficiens. Demissa jam,,
a puncto quolibet traiectoriae D , DC in planum
ABC normali, ductaque per C, ubi DC plano ABC
occurrit, CB alteri cuidam directionum normalium
parallela, ducatur denique, per punctum quodlibet
ipsius CB, recta in sequentibus fixa AB, in plano
ABC ipsi CB ad normam : erit AB tertiae dire; do-
num normalium parallela. Potentiarum absoluta-
rum, secundum directiones normales agentium-,
eam esse indolem, ut ab A B 'versus, aB C ver-
sus, aC D versus, agant, statuere possumus.
sxmto jam,, in linea AB, puncto qu >libet fixo //,
sint: AB — x, BB — ij y CD = z, velocitas in D
[F versus) =v, densitas medii in D= D , resisten-
tiae vis in D (solito modo, per celeritatem tem-
pore dato i corpori dato uniformiter concilian-
dam, expressa) — R — (p (0, v), potentiaeque ab-
solutae, in puncto D, secundum AB, BC, CD ,
agentes (eademque, qxxa nuper resistentia, xnensxxra
festixnataeji = L, M, N. Ulterius, a puncto tnxje-
5ctorlae F, ipsi D infinite propinquo, ducatur FE'
ipsi DC parallela, planoque ABC occurrens in E,
porque- E transeat recta EG ipsi CB parallela, li-
neae abscissarum A3G occurrens in G. Juncta CF,
ducatur, per D, DP ipsi Cii parallela, perque C,
CQ ipsi ABG aequidistans. sit jam BG = dv, EQ
dij, FP — dz, DP =CE — ydv2 + dy* = d#r
DF ~ pdx' t d// 2 1 d#3 = di, tempusque, quo spa-
tiolum di, velocitate v , percurritur =d t. Ut jam
omnia, quantum fieri potest, generaliter propona-
mus, nullam disterentialium, in hae propositione
O' currentium, constantem accipiemus; hoc vero
effecturis sequenti modo operandum. Quia:
nr l mHesistentiae in D vis secundum Z)C - - - — rdi
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quae ea sunt principia, quae ad nostri solutionem
problematis abunde sufficiant. Ex his quippe ae-
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quationibus valores ipsorum v & R eliciendo, ad
duas inter x, y,z aequationes disserentiales per-
veniemus, quae naturam trajecteniae quaesitae KDF
definient. Quod si indicatas igitur disserentiatio*
nes persicimus, prodibit:
(J 31X.
v (di'. dz/: t rdi * —v. d 's) _ _
d.v
_
L K e .
’
d? "'W*
v (dy. dy t •— v . dzs} __ „
c *\
ds 3 dy ds
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subtracta jam aequatione (5') a habebitur:
(\x du L M .
—__^ —. - J a _ . j 0
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CTAz — AAl.v) . d.? 2
#
d.5 . d 2,v —dv. dz
’
nec non. subtracta aequatione (6) a (Js)
a ( du\z — Act]?/) . ds
2
v — 2-1 .
(J,a .<\ y •—• dy .d z
Hosce tres valores ipsius v2 inter se compa-
rando, tres prodeunt aequationes coordmatas x,
y, z continentes, quae tamen non nisi unam rem
exprimunt; omnesque identicae sunt huic:
,L(d,s.d 2 y.— dy.d 2 £) + M(dx.d zz — dz.d zx~)
d- iV^dy. d2# —dv.d 2y) — o . . . (/)•
Porro, si substituatur In aequatione (y) vaior
ipsius v z , ex aequatione [j) depromtus, siatque,
per aequationem (/), debita reductio, prodibit:
p _ Ldx + Mdy t Ndz __ sl _ — Mdx) . d.ct,
ds
~
( \y .d zx ■—• dv. (\ ly >
2(ls *
unde, observando quod R=(p{D, v), habebitur ;
(j) s -| s xj Ldy
— Mdx
__
Ij\x t Mdy t Ndz
$ ’ dy.d~~x—dv,d2y' ch
( CX/% —• Mdx') ds 2 .
dij . d2v — dv. d 2 w 5
2ds ’ ; •*’ - ' : VO-
9Positis jam D, L, M, X datis quibuscumque
ipsorum x, y, z sunctionibus, aequationes (/) &
(//) quantitates curvam descriptam spectantes tan-
tum continebunt, naturamque sic quaesitae traie-
ctoriae definient.
Inventa sic, per integrationem aequationum
U) & r//), indole traiectoriae KDF, velocitas v,
tempusque t , facili negotio investigantur. Habe-
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s d.X\ __ dy . d ax —dx . d*y tdt -~j2y _ M,\x '
quamobrem, sl, ope aequationum traiectoriae su-
pra inventarum, habeatur ex. gr. L—X,M=X±y
dy =Xz dx (unde d?/. cl’x — dx. d 7 y — ■—■ dx . d Xr ~— dx 1 ). dx=X dx, ubi X, X y , &c. sunctio-





quos quidem valores disserentia; ibus exemtos Ni-
ctes.
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Ilis jam, quantum fieri licuit, solutum est
problema nostrum universale, quod quidem adeo
late patere facile videtur, ut nullum non casum
motus liberi, per vim resistentiae viresque absolu-
tas determinati, comple slatur. Ad tres enim po-
tentias A, M , N, sibi invicem normales, viribus
resolvendis, quamcumque revocari posse vim ab-
solutam, facile patet. Omnia igitur ia praesenti
opella infra proserenda, corollariorum instar, ex
propositione praecedente profluentium, merito ha-
benda sunt. Ceterum hoc loco observandum, plu-
ra quidem proponi posse problemata generalia
praecedenti reciproca, ut ex. gr. datis curva, ve-
locitate in punctis singuiis, densitate medii forma-
que sunctionis (p, invenire L, M, N, k. sic por-
ro; his vero in praesenti opella, qua e directa mo-
tus determinatione, tamquam principio, progredi-
mur, immorari non est visum. Praeterea, parum
sane commodi hinc reportaremus, cum problema-
ta inversa, ut in sequentibus quoque apparebit,
in casu quolibet speciali, ope problematis nostri
universalis tractando, eadem sere facilitate resol-
vantur, ac si generalia his quoque principia dire-
cte adeommodarentur. Ad aequationes igitur (/) &
(77), quas solutum dedit problema generale, dili-
gentius considerandas, jamjam progrediamur.
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§. III.
Antequam vero ad alia attendimus, unam al-
teram ve, de indole harum aequationum, observa-
tionem attulisse, a re sorsitan non erit alienum.
Primo quidem intuitu patet, aequationem (/) ex
ipsius medii, in quo motus siat, natura, nihil o-
mnino pendere, eamdemque prorsus mansuram, si
vel in vacuo moveretur corpus; effectum vero
medii, ad mutandum corporis motum, sola indi-
cari aequatione (//). Cura traiectoria igitur a cor-
pore descripta, quasi intersectio duarum superficio-
rum considerari possit, quarum altera aequatione
(7) definitur, altera vero aequatione (77); sequitur
corpus, in quocumque medio motum, datis ipsis
L , M, 7\7, datam quoque quamdam supersiciem,
ex ipsius medii natura minime pendentem, semper
describere; naturamque hujus supersiciei, integra-
tione aequationis (/), innotescere. INos quidem,
cum variis, quae huc spectarent, disquisitionibus
immorari non possimus, exemplorum loco, unum
tantum vel alterum indicabimus casum, quo, cor-
pore utcumque projecto, planam fieri memoratam
supersiciem, aequatione nostra (7) facile evincitur.
sint igitur potentiae L, 717, JV in siala inter
se ratione, i. e. M — ciL, N ~ bJL; hoc in casu
motum in plano necessario fieri, demonstrari sa-
cile potest. Erit enim:
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L {dz.d ly -dy .d*z) +aL (dv. d*z - d£. d 1#) 4*
bL (dy . d*x - d#. d = ct, i. e.
. d 2y -dy . d z 2 + a (d# . d*z - . d*#) +
(dy . dhv -dv . dzy)'~ o.
b
Multiplicata hac aequatione per factorem
C —-h , integrabilis evadit; sietque, per in-\(bdx-dzyJ & 1 1
tegrationera,
=C, i. e. (4 - £C) dv -dy + Cdz =o;
bdx-dz J J
iterumque integrando:
(a - 6C). x- y -s- Cz -O— o;
aequatio ad planum.
sit — o vel b— o, i. e. evanescat M vel
habebitur:
bCx-\- y-Cz+C1 <— o, vel ax-y +Cz-C' «= o.
Quod si autem a — o atque b — o, i. e. siant
ambae M & N aequales nihilo; erit:
y - Cz 4- C 1 = o y
quae aequatio est plani, ad planum ipsorum y & z
normalis.
Ulterius, sit: L — -cx,M=-cy, N=*-cz, i. e.
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trahatur corpus utcumque projectum perpetuo ad
initium abscissarum A. In hoc quoque casu, mo-
tum in plano sore, aequatione nostra (7) satis in-
dicatur. Habemus enim:
•— cx (d2. d - dy . d*2) -— cy (d# . d22 -ds . d2#)
—cz (d ij . d 1# - dx . d 2 is) =0,i. e.
x (dz . d2y -dy . d2#) + y (d# . d Zz -d2 . d2#)
+ 2 (dy . d 2 # -dx . d z y) —0;
• zquae quidem aequatio, per factorem
N U J s
multiplicata, integrari potest, datque:
=Cy i. e. 2d# - #d2 - C(zdy - ydz) —0.
zdy - ydz
Multiplicetur haec aequatio per (?) ; integra-
tione iterum facta, prodibit:
= C‘y i. e. x - Cij - Cz — oj
2:
aequatio planum definiens.
sed de his jam satis.
§• IT.
Cum aequalior es (7) & (77) adeo sint compli-
catae» ut in genere tractaii nequeant, casus tantum
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particulares jamjam nobis contemplandi. Hos, pro
angustia opellae, nos optime tractaturos credimus,
si exemplo quodam, vim methodi, in propositio-
ne generali traditae, quadante ms illustrante, pro-
posito, insigniores quosdam aequationum (Z) & (.//)
casus, dein breviter examinemus. Proponatur ex.
gr. sequens problema, methodo supra aiiata sol-
yendum:
In medio quocumque dato , duce sollicitent datce
potentia absoluta P & Q, quarum ii!a ad punctum
tendat immobile A , haec vero in planum datum AB C,
per hoc punctum transiens , normaliter agat; quaeritur
motus corporis dati , utcumque projessiis
Brevitatis gratia ponendo: vV t tz*— n,
patet hoc in casu haberi:
L=— P*, — — Q;
n n n
hos icitur valores in aequationibus (/)&(//) substi-
tuendo (posita brevitatis ergo dx — comt.), prodit ;
Qmdx .'d 2y= — P...{s),
s)(D ds i/ix$y~ydx)p '\ _ - P(x(\x+mhssz<\z) - Qndz
m\x.(Vij nds
sody - 7/d.v) jpdxa ?
* «da;,. dzy *>
(i?) ;jsssy

